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In februari 1977 is een enquête gehouden onder instellingen voor wetenschap-
pelijk onderwijs, aangevuld met marktonderzoekbureaus en bedrijven met be-
trekking tot wetenschappelijk onderzoek dat binnen het veld van de marke-
ting in ruime zin: marketing, consumentengedrag en marktonderzoek in de ja-
ren na 1973 is geëntameerd. Deze inventarisatie* is verricht op initiatief van
de Wetenschappelijke Commissie ondergebracht bij het NIMA. Deze commis-
sie bestaat uit vertegenwoordigers van hogescholen en universiteiten. De in-
ventarisatie is uitgevoerd teneinde de uitwisseling van onderzoekservaringen'en
-resultaten te bevorderen. In dit zelfde kader zijn onderzoekuitwisselingsbijeen-
komsten voorzien. De eerste vond plaats op 12 januari 1978 in Tilburg, een
tweede is medio 1978 gepland. Het volgende nummer van het tijdschrift voor
Marketing zal geheel zijn gewijd aan hetgeen op de bijeenkomst van 12 janua-
ri werd naar voren gebracht. Het onderstaande artikel kan worden beschouwd
als een voorloper hierop.
Opzet van het onderzoek
Informatie is verzameld over
— veld van onderzoek;
- probleemstelling;
- fase waarin het onderzoek ver-
keert;
* In Groot-Brittannië is een soortgelijke inventarisatie verricht: 'Register of Research
in the U.K.', J. P. Bannister & F. Withey. In: Eur. Journ. of Marketing, Jrg. 9, Vol.
l, 1975, p. 68-88.
- aard van de gegevens;
- eventuele publikaties.
Vrijwel alle aangeschreven vakgroe-
pen hebben gereageerd. In verband
met geheimhouding verstrekten
slechts enkele commerciële instellin-
gen informatie. De oogst van de en-
quête bestond uit 76 onderzoekprojec-
ten, variërend van meerjarige projec-
ten van meer dan één onderzoeker
tot kortlopende individu-gebonden
projecten. Van 19 instellingen in Ne-
derland en Vlaanderen is informatie
verkregen. Zie hiervoor tabel 1.
Van de 76 projecten zijn er 31 af-
gerond in de periode '73-T7, 2 projec-




Om zowel het inzicht in als het over-
zicht van de projecten te bevorde-
ren, zijn de oorspronkelijke omschrij-
vingen en toelichtingen, verschaft
door de respondent, herleid tot tref-
woorden. Deze trefwoorden zijn:
A. Onderzoeksveld
1. Consumentengedrag




2. Planning en strategie
3. Forecasting
4. Marktbeschrijving
0. NVT (niet marktbeleid georiën-
teerd)
Drs. A. van Tilburg studeerde eco-
nometrie aan de Nederlandse Eco-
nomische Hogeschool te Rotter-
dam. In de doctoraalfase van zijn
studie werkte hij part ime op de
afdeling marktonderzoek van Shell
Nederland Verkoopmaatschappij.
Na een drietal jaren werkzaam te
zijn geweest op de afdeling Informa-
tie Systemen en Automatie van Phi-
lips Nederland is hij sinds 1974 als
wetenschappelijk medewerker ver-
bonden aan de vakgroep Marktkun-
de en Marktonderzoek van de Land-
bouwhogeschool.
Drs. Th. M. M. VerhaUen (29) stu-
deerde bedrijfs- en sociale psycholo-
gie aan de Katholieke Universiteit
te Nijmegen. Hij is vanaf 1973 ver-
bonden aan de vakgroep Economi-
sche Psychologie van de Kath. Ho-
geschool Tilburg, alwaar hij zich
met economisch- en consumenten-
gedragsonderzoek bezig houdt. De
auteurs danken J. A. Bijkerk en A.
de Jong voor hun assistentie..




3. Reclame en verkoopbevordering
4. Distributie
5. Meerdere marketing mix elemen-
ten /
0. NVT
D. De markt, sector
1. Verbruiksgoederen (food e.d.)
2. Industriële marketing
3. Marketing van diensten/overheid
4. Internationale marketing





1. Éénmalig veldonderzoek (enquê-
te)











Deze trefwoorden zijn ontleend aan
inhoudsopgaven c.q. rubrieken van
tijdschriften en handboeken op het
vakgebied. Bovenstaande indeling
vertoont de meeste overeenkomst
met de A.M.A.-indeling.
Indelingscriteria
De 76 projecten zijn gegroepeerd
met behulp van clusteranalyse. Aan-
gezien de bovengenoemde trefwoor-
den zich niet dan op zeer arbitraire
wijze lenen voor de bepaling van ge-
lijkenissen tussen projecten zijn de-




II.l. direct ten behoeve van beleid
2. niet-direct ten behoeve van beleid
III. l. marketing mix
2. niet-marketing mix




















Tabel 1: Verdeling van deelnemende instellingen
VII.l. theoretisch
2. toegepast
Voor elk project is per criterium de
code l of 2 toegekend. Vervolgens
is op deze karakteristieken principa-
le componentenanalyse met varimax-
rotatie toegepast, teneinde een aan-
tal van elkaar onafhankelijke crite-
ria te vinden. Dit om te voorkomen
dat bepaalde aspecten van onder-
zoek, welke in meerdere trefwoor-
den tot uitdrukking gebracht zijn,
zwaarder dan anderen hun stempel
op de uit te voeren clusteranalyse
zouden drukken.
De vierfactoroplossing bleek op ba-
sis van eigenwaarden, verklaarde va-
riantie en interpretatiemoglijkheden
het meest geschikt. Deze vier facto-
ren verklaren 80% van de variantie
van de oorspronkelijke zeven karak-
teristieken.
Op factor l laden de variabelen II,
IV en VII hoog (factorladingen tus-
sen 0,75 en 0,81). Deze dimensie is
benoemd als theoretisch versus toege-
past. Op factor 2 laden de variabe-
len I en V hoog (resp. 0,83 en
0,67). Deze factor kan benoemd wor-
den als empirisch consumentenonder-
zoek. De factoren 3 en 4 komen
voor meer dan 90% overeen met
respectievelijk de oorspronkelijke ka-
rakteristieken III (marketing mix)
en VI (modelbenadering).
Clusters van onderzoek
~De clustering van onderzoeksprojec-
ten, volgens de diametervariant van
de hiërarchische clusteranalyse van
Johnson, is vervolgens tweemaal toe-
gepast: eenmaal op de scores van
de onderzoeksprojecten op de gevon-
den vier factoren van criteria. Een
tweede maal door de scores van de
onderzoeken te nemen op de vier %
criteria welke het best de vier facto-
ren representeren. Dit zijn:
voor factor I: Kenmerk II: t.b.v.
marktbeleid (ja/nee)
voor factor II: Kenmerk I: consumen-
tengedrag (ja/nee)
voor factor III: Kenmerk III: marke-
ting mix (ja/nee)
voor factor IV: Kenmerk VI: model-
benadering (ja/nee)
De clustering op basis van deze laat-
ste vier kenmerken bleek het best
te voldoen. Acht clusters van onder-
zoek bleken te ontstaan die hierbij
zijn opgenomen. De namen van de
onderzoeker en onderzoeksinstelling
zijn afgekort weergegeven. De om-
schrijving van de diverse projecten
is in termen van de volledige oor-
spronkelijke 6 criteria A t/m F.
Wanneer we de dekking van het tota-
le onderzoeksterrein bezien aan de
hand van de trefwoorden c.q. rubrie-
ken blijkt dat alle aspecten met be-
trekking tot consumentengedrag, de
marketing mix en het marketing-be-
leid in het Nederlandstalig onder-
zoek vertegenwoordigd zijn. Twee uit-
zonderingen daarop, namelijk indus-
triële marketing en internationale
marketing, waarop slechts enkele*
onderzoekingen betrekking hebben,
dienen echter gesignaleerd te worden.
De spreiding van onderzoek
In tabel 2 is per organisatie of instel-
ling de spreiding van onderzoek
over de acht clusters weergegeven.
Drie instellingen concentreren zich
blijkbaar speciaal op één type onder-
zoek: de KHT, met name de vak-
groep Economische Psychologie
op consumentengedragsonderzoek,
(de vakgroep Marketing aan de
KHT verricht meer gespreid onder-
zoek); het EIM: marktbeleidonder-
zoek en de RUGR alwaar het onder-
zoek (modellen) naar efficiëntie van
marktinstrumenten centraal staat.
Aan de Erasmus Universiteit, in vijf
clusters vertegenwoordigd, en aan
de Landbouwhogeschool, in vier clus-
ters, is het onderzoek meer gespreid.
* Het is de auteurs bekend dat B. Bak-
ker, EUR, een proefschrift voorbereidt
op het gebied van internationale marke-
ting. /
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Drie projecten worden in samenwer-
king tussen vakgroepen verricht: 'Ir-
ritatie door T.V.-reclame' aan de
EUR en KHT; 'Consumptiebeslis-
singsveld' door de vakgroepen Eco-
nomische Psychologie en Marketing
binnen de KHT en 'Life-style cros-
scultureeF van de UNA en KHT.
Mogelijke verschuivingen in onder-
zoeksactiviteiten zouden uit een ver-
gelijking van afgerond versus lo-
pend en voorgenomen onderzoek
kunnen blijken.
Tabel 3 geeft een toename van onder-
zoeksactiviteiten te zien, met name
in cluster II, Consumentenonder-
zoek m.b.t. marketing mix en in clus-
ter IV, Effectiviteitsbepaling van
marktinstrumenten, (statistisch signi-
ficant zijn deze toenames echter
niet). Wanneer we de vier eerstge-
noemde clusters (I-II-V-VII) uit ta-
bel 3 opvatten als meer consumen-
tengedragsgeoriënteerd en de laatst-
vermelde vier clusters (III-IV-VI-
VIII) als meer marketing-georiën-
teerd, dan blijkt dat de verhouding
tussen beide hoofdgroepen gelijk is
en blijft (in deze periode).
Slotopmerking
Zoals in de inleiding reeds is opge-
merkt, is deze inventarisatie uitge-
voerd om de uitwisseling van onder-
zoekservaring en onderzoeksresulta-
ten te bevorderen. Wij spreken de
hoop uit, dat de informatie hier ver-
strekt, alhoewel niet volledig, tot on-
derlinge contacten aanleiding zal ge-
ven. Het komt ons voor dat onder-
zoek waarvoor de data relatief moei-
lijk te verzamelen zijn, zoals interna-
tionale en industriële marketing, min-
der snel aangepakt wordt.
Organisaties waarin de onder-
zoekers werkzaam zijn:
ATTW = Attwood Nederland
B.V., Mgr. Schaepmanlaan 55, Don-
gen
EHB = Economische Hogeschool
St. Aloysius, Broekstraat 113, 1000
Brussel
EIM = Economisch Instituut voor
het Midden- en Kleinbedrijf
EUR = Erasmus Universiteit Rot-
terdam












Sociale interactie en produktaan-
koop





De gehuwde werkende vrouw
Attitudes en economisch gedrag
Persoonlijkheid en situatie als deter-
minanten van consumptief gedrag
Bargaining
Cluster II: Consumentengedrag met
betrekking tot marketing mix
Winkelgedrag en produktkeuze














Cluster III: Onderzoek naar marktbe-
leid van organisaties
Coördinatie m.b.t. marketing- en
produktiebeslissingen
Evaluatie marketing-beleid






















































































A B C D E F
1 0 0 1 1 2
1 0 0 3 1 2
1 0 0 5 2 2
1 0 0 3 0 2
1 0 0 0 1 2
1 0 0 0 3 2
1 0 0 0 1 2
1 0 0 5 1 2
1 0 0 0 3 2
1 0 0 0 1 2
1 0 0 0 3 2
1 0 0 0 1 2
1 0 0 0 2 2
1 0 0 0 3 2
1 0 0 0 3 2
1 0 2 0 2 2
1 0 5 1 2 1
1 0 4 1 1 2
1 4 4 0 1 2
1 0 3 0 1 2
1 1 2 3 1 0
1 3 3 0 2 2
1 0 2 0 1 2
1 0 4 1 1 2
1 0 3 0 1 2
1 0 3 0 1 2
1 0 2 0 1 2











2 2 0 0 0 2
2 1 0 3 1 2
2 1 2 1 5 1
2 1 4 0 4 0
2 1 0 0 1 2
2 2 0 4 1 2
2 1 4 1 0 2
2 1 0 6 0 2
2 4 0 6 0 2
2 4 4 6 0 2
2 3 0 5 5 1
2 4 0 1 1 2
2 1 0 5 fl 2
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GUA = Gemeente Universiteit van
Amsterdam
HIH = Provinciaal Hoger Handelsin-
stituut, Gouverneur Verwüghensin-
gel l, Hasselt
HVP = Van Hees-Vlessing and Part-
ners N/V., Huart Ham vinlaan 1-7,
Brussel
IBD = Interfaculteit Bedrijfskunde,
Poortweg 6-8, Delft
KHT = Katholieke Hogeschool Til-
burg, Hogeschoollaan 225
KUL = Dep. Toegepaste Econo-
mie, Katholieke Universiteit Leu-
ven, Dekenstraat 2, 3000 Leuven
LHW = Landbouwhogeschool Wage-
ningen, Hollandse weg l
NIB = Stichting Nijenrode, Insti-
tuut voor Bedrijfskunde, Breukelen
PHIL = N.V. Philips Gloeilampenfa-
brieken Eindhoven, CMSD, Ge-
bouw TQ UI-4
RUGE = Seminarie voor Marke-
ting, Faculteit Economische Weten-
schappen, Rijksuniversiteit Gent,
Universiteitsstraat 8, 9000 Gent
RUGR = Rijksuniversiteit Gronin-
gen, Economische Faculteit, Post-
bus 800
THD = Technische Hogeschool
Delft, Tussenafdeling Industriële
Vormgeving, Oude Delft 39a
THE = Technische Hogeschool Eind-
hoven, Afdeling Bedrijfskunde,
Den Dolech 2
THT = Technische Hogeschool
Twente, Afdeling Bedrijfskunde,
Postbus 217, Enschede
UNA = Universiteit van Namen,
Rempart de la Vierge 8, 5000 Na-
men
VEH = Studiecentrum van de Vlaam-
se Economische Hogeschool, Koning-
straat 284, Brussel
VUB = Vrije Universiteit, Centrum
voor Bedrijfsekonomie, Pleinlaan 2,
1050 Brussel
De namen van de onderzoe-
kers en de bijbehorende code.
AB = P. van den Abeele
AI = A. Heirman
BI = Hr. Billen
BR = C. M. A. Broeken
BO = J. Box
BS = Hr. Borgers
DR = M. van Drunen
DU = R. Duijck







Model t.b.v. nieuwe produktbeslis-
singen RUGR















Model koopgedrag consumenten RUGR
Model keuzegedrag consumenten LHW
Consumentenbeslissingsmodel LHW
Vraag naar duurzame consumptie-
goederen KHT
Model voor aankoopgedrag EUR
Marktvoorspellingssysteem voor
de middenlange termijn KHT
Adoptie en diffusie van populaire
grammofoonplaten KHT
Cluster VI: Marktverhoudingen
Marktmacht van de consument THD
Koopgedrag van organisaties THE








Ingratiatie bij enquêtevragen KHT





lang van Limburg' (dagblad) HIH














A B C D E F
L E 2 1 5 0 5 1
L E 2 1 1 0 5 1
N Y 2 1 1 0 5 1
R E 2 1 3 1 2 1
D R 2 1 0 5 1 2
Z W 2 1 1 1 2 1
B R 2 0 0 0 0 1
ME/TI/WA 2 1 5 1 2 1
O O 2 3 3 0 5 1
JO/OV 1 3 0 5 2 1
H E 1 0 0 0 0 1
W A 1 0 0 0 2 1
W A 1 0 0 0 1 1
O O 1 3 0 5 2 1
V E 1 0 0 0 0 1
N O 1 3 0 0 1 1
N O 1 0 0 1 2 1
B O 3 0 0 0 4 0
H A 2 0 0 0 1 2
G E 3 0 0 0 1 2
B S 3 0 0 0 0 0
Z N 2 0 0 0 1 2
Z N 3 0 0 0 1 2
R A 1 0 0 0 2 2
1 1 0 3 1 2
S E 1 1 0 3 1 2
D U 1 1 0 0 1 2
RA/VL 1 1 0 3 1 2
FR/VL 3 1 0 3 2 2
1 1 0 6 0 2
LA/MO 3 0 3 0 1 2




3 0 4 0 5 2
3 0 4 0 5 2
2 0 4 0 / 5 2
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Cluster- Cluster-




















VIII Marktstructuur 1 1
Totaal N = 7 8 2 1 4 8 1 3 1
(2 samenwerkingsprojecten)
Organisaties
IBD KHT KUL LHW NIB PHIL RUGR RUGE THD THE THT UNA VEH VUB
1 1 1 1 1
1 4 1 1 1
1 3 1 1 1 1 1
1 1 5 1 1
3 2 1 1
1 1 1 1 1
2 1
1 1 1
2 2 5 1 5 2 1 1 2 3 2 1 2 3
* informatie niet van betrokken instelling afkomstig
KHT: onderzoek afkomstig van 3 vakgroepen: economische psychologie, marketing, econometrie.
Tabel 2: Onderzoekclusters, gerelateerd aan de organisaties waarin dit onderzoek wordt verricht
FR = D. Francken
GE = A. P. van Gent
GO = A. R. van Goor
HA = H. W. C. van der Hart
HE = R. R. van de Heuvel
HK = H. Heinsbroek
HL = G. J. van Helden
HN = A. H. J. van Heteren
HU = D. Huisman
JO = L. de Jonge
LA = L. Laevaert
LE = P. S. H. Leeflang
ME = M. T. G. Meulenberg
MO = S. Mosselmans
NO = G. J. de Nooij
NY = W. G. Nijkamp
OO = W. Oomens
OV = W. M. Oppedijk van Veen
PE = P. A. Pellemans
RA = W. F. van Raaij
RE = J. C. Reuyl
RR = R. P. Redinger
SC = P. M. Schutte
SE = Hr. 't Sergen
ST = C. M. Storm
TI = A. van Tilburg
VE = J. Verhulp
VL = G. M. van Veldhoven
VN = Th. M. M. Verhallen
WA = B. Wierenga
WS = A. D. Willems
ZI = J. L. N. Zillinger Molenaar
ZN = A. van der Zwan
ZW = P. S. Zwart






















































West I op dinsdag 7 februari
1978
Het bestuur van de Regio West I
prijst zich gelukkig het jaar te kun-
nen openen met een lunchbijeen-
komst waarvoor zeker grote belang-
stelling zal bestaan. De bijeenkomst
wordt gehouden op dinsdag 7 februa-
ri 1978, van 12.00-14.00 uur, in het
Crest Hotel, de Boelelaan/Europa-
boulevard, Amsterdam-Buitenvel-
dert.
Spreker is de heer drs. L. Th. Mid-
dendorp, directeur van Wehkamp
B.V. te Zwolle. Hij behandelt het
onderwerp:
Postorderbedrijf: bedreiging of uitda-
ging?
De heer Middendorp is sedert 1964
werkzaam bij Wehkamp, laatstelijk
als plaatsvervangend algemeen direc-
teur. Hij is in het bijzonder belast
met de marketing van het postorder-
bedrijf. Daarvoor werkte de heer Mid-
dendorp enkele jaren in het buiten-
land, na een opleiding aan de Econo-
mische Fakulteit van de Gemeentelij-
ke Universiteit te Amsterdam.
De kosten bedragen f 22, — te vol-
doen na afloop bij het verlaten van
de zaal. Aanmeldingen bij Th. W.
Struick, secretaris NIMA West II,
tel. 020-258540. /
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